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A: INTERVIEWER 
B: INTERVIEWEE 
Croatian English German 
A:Prvo sad da pitam ime I prezime? 
B: Ja se zovem Luce Markešić 
A: Markešić,  
B: Ja. 
A: baš lijepo, i koje ste godište? 
B: 43'. 
A: 43'. 
B: 26.8 
A: Aham, i koliko ste imali godina kada ste 
se sicali? 
B: Ovo sam već bila cura,  ja sam, ja sam 
rođena, di sam rođena zvala se Pavličević. 
A: Aham. 
B: Ja, i ovo sam ja sicala kad sam, kad sam 
bila cura 
A: Aham, i zašto ste vi se sicale? 
B: Cujes, to je u nas to tako bilo da se znaju 
koji su kršćani. 
A: Aha 
B: Ev, jel ste vi naši, jeste li hahahah? 
A: Jesmo, jesmo, jesmo, jesmo i mi smo iz 
Hrvatske 
B: U nas je to tako bilo, naime kad bi vidili 
muslimani, kad bi vidio koja druga, rekli bi 
ne, nije za nas. 
A: Aham… 
B: Eto tako smo mi to odredili, tako smo mi 
to slikali. U nas malo ko to da nije imo. Et, 
   
Croatian English German 
moja pokojna mater, ona je imala vako 
ovdan i ovdan, to si imo šta vidit. 
A: Ja. Baš lijepo.  
B: I svi smo mi to slikali u moje doba. 
A: Mhm. 
B: Sicali i pravili, ja… 
A: Ja, ja i koliko ste imali godina kad ste se 
sicale? 
B: Ma šta mu ja znadem, imala sam 20 kad 
sam ovu, a ovo, nisam imala više od 5-6 
godina. 
A: Aha. 
B: Ovi ovde. 
A: Ja. 
B: A ovo sam ja, mislim da sam imala 
dvae…nisam ni ja baš to računala ja mislim 
da sam imala dvaest godina, ovo sam ja sebi 
ovo tri bocke ja sama sebi. 
A: Mhm. 
B: Ovo na, metneš, kaneš i onda sicaš s 
iglicom, sicaš dok udari krv. 
A: Aha, aha 
B: I kad udari krv onda malo zamotaš da 
nebi, da nebi se zatrovalo. 
A: Ja. 
B: I da nebi se ozledilo 
A: Mhm 
B: Posle skineš i ovo ostane vako. 
A: Ja, ja. 
B: Ja. 
A: I baš lijepo, vidim ovdje i križić u sredini 
i okolo… 
B: Je, ovo je vidiš križić napisan, samo se 
slabo znade, i svašta je se i radilo, križić i 
onda je okolovica i onda su opet ove bocke i 
to se nasicalo et... 
Croatian English German 
A: Baš lijepo, jesu vaše isto majke imala 
vake, a vaša majka imala…? 
B: Jest i moja majka imala i moje, nisam 
imala sestre imala sam dva brata. 
A: Aha. 
B: Imo mi je brat ime i prezime. 
A: Mhm. 
B: Napiso Ante Pavličević ja. 
A: Mhm, ja. 
B: Ja. 
A: I tako bi muškarci stavili ovde ime i 
prezime? 
B: Ja, ja ime i prezime bi on imo. 
A: A jel bi on isto ovako nešto stavio ili? 
B: Imo je on i križ i, i, i ,ime i prezime. 
A: Aha. 
B: Ja…Imam jednu snajku, ona je tamo u 
Hrvatskoj, ona je opet imala križe čudo 
jedno. 
A: Mhm. 
B: To mi je od starijega brata žena. 
A: Mhm. 
B: I š njom sam živila 14 godina i onda sam 
se udala i eto tako ti je, i sad ovde živim sa 
svojim ovim čeljadima i eto tako... 
A: Ja, ja i taj običaj, to je bilo kako ste, što 
ste vi rekli Hrvatski običaj… 
B: Je, je sigurno je bio… 
A: Katolički običaj. 
B: Katolički i Hrvatski sigurno. 
A: Ja, ja jest, iiii to se ovdje radilo… 
B: Hehe znaš kako bi u nas stare žene rekle, 
ja to nis…kaže ako nije nasico ovde, ovde 
iglicom, na onom će svitu čuskijom 
heheheh… 
Croatian English German 
A: Aha hahahah…Čula sam neke su žene 
imali na prsima? 
B: Je, je, je to je bilo i na prsima, ja brate 
nisam ev kažem ti da sam imala e ovo četiri 
mista nisam drugo, ovo mi je jedna, jedna 
stričevka sicala, ma ja sam bila mala. 
A: Mhm. 
B: A to se unas sicalo na Sv. Josipa. 
A: Aha 
B: Tako je to bilo da se tada sicalo na 
Sv.Josipa. 
A: Aha. 
B: Ja, i mi smo izišli, mene mater pokojna 
izvela gore ona viče: „Luce oš da tebi jedan 
križ nasicam“, šta ja znadem oću moć a to 
trpit, i nasicala mi eto kažem ti sam et kako 
je god rasla ruka tako i on ko, ko da ga je 
nestajalo et, ja. 
A: A to je bio prvi, i onda ste vi nastavili 
poslije toga. 
B: Onda smo mi eto ove ja. U nas je se znala 
žena i ko bi ti, i cura ili žena ko bi sico i ko 
bi kri, a samo je na Svetog se Josipa vazda, 
samo 19.3 vazda bi se to radilo i sicalo. 
A: I zašto na Svetog Josipa da se sicalo? 
B: Neznam ženska glavo, samo znam da smo 
tada se sicali. 
A: Aha. 
B: Et… 
A: Baš lijepo. 
B: I ko bi htio, piso bi ime i prezime i tako 
bi, ja i sico bi i nasico bi i et, ja… 
A: Odlično, hvala vam, onda neću više ništa 
pitati samo ću brzo uslikati malo ruke i eto… 
 
 
 
 
 
